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UTSETTING AV OPPDRETTA TORSK I 
MASFJORDEN 
Utsetting av torsk i Masfjorden i perioden 1988 - 1990, gav ikkje auka bestand 
av 2-&r gamma1 og eldre torsk. Utsett torsk fann i liten grad uutnytta ferde i 
fjorden og tileigna seg i stor grad ressursar p& bekostning av vill torsk. Fors- 
erka har gitt ny kunnskap om rekrutteringsmekanismar hos torsk. 
Historikk 
I over 100 Ar har kunstig klekka torsk vorte 
sett ut i sjgen, for A styrka lokale bestandar av 
kysttorsk. Over 8 milliardar nyklekka larver 
(0,5 cm lange) vart sett ut i perioden 1884- 
197 1. Ingen effekt av utsettingane kunne 
pAvisast, og forsgka stoppa tidleg pA 1970- 
talet, Ein ny poll-metode vart utvikla i byrjinga 
av 1980-Ara, slikat torske-yngel (10 - 15 cm 
lange) kunne produserast, Fleire hundre tusen 
torske-yngel kunne no kleg produserast i halv- 
naturlege pollar, Ved A tilfgra yngelen ekstra Figurane viser rlyklekka lawe (0,5 cm) 08 ein 
mat og vedA stenga Ute rovfisk, vart forskarane merka ~ n g e l ( 1 5  cm) av torsk. 
no i stand ti1 A "hjelpa smAtorskane over" den 
delen av livs-syklusen med stgrst dgdelegheit. 
Dette skapte ny entusiasme for utsettings- 
forsqik rned torsk for B styrka Arsklassar av 
lokale torskebestandar. Torskeyngel vart 
merka og sett ut i skj~rgarden pA Sgrlandet og 
pA Vestlandet i fyrste halvdel av 1980-talet. 
Hoge gjenfangstar (4 - 22 %) av utsett torske- 
yngel gav grunn-laget for eit storskala og 
tverrfagleg torskeprosjekt i Masfjorden, Nord- 
hordland. 

